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บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารห้องสมุดโรงเรียนเพื่อ
เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยการนำาตนเองของนกัเรยีนประถมศกึษา 2) วเิคราะหจ์ดุแขง็ จดุออ่น โอกาส และภาวะคกุคาม 
ของการบริหารห้องสมุดโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนประถมศึกษา และ 3) พัฒนากลยุทธ์
การบริหารห้องสมุดโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยการนำาตนเองของนักเรียนประถมศึกษา  ใช้วิธีวิจัยแบบผสม
ผสาน  ได้แก่  วิธีวิจัยเชิงปริมาณ  ซึ่งใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นโรงเรียนประถมศึกษา  จำานวน 
395  โรงเรียน  และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย  และวิเคราะห์ลำาดับความต้องการจำาเป็นด้วยเทคนิคการประเมินความ
ต้องการจำาเป็น  (PNI
modified
)  ส่วนวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  เก็บรวมรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ซึ่งกำาหนดกลยุทธ์จากตาราง 
TOWS  Matrix  จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาท่ีได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นระดับประถม
ศึกษา จำานวน 3 แห่ง และได้รับการประเมินและตรวจสอบกลยุทธ์โดยผู้เชี่ยวชาญ
  ผลการวิจัยพบว่า  การบริหารห้องสมุดโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยการนำาตนเองของนักเรียนประถม
ศึกษา มีสภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด ทั้งการวางแผน การนำาแผนสู่การปฏิบัติและการประเมินผล มีสภาพที่ 
พึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งการวางแผน การนำาแผนสู่การปฏิบัติและการประเมินผล นอกจากนี้ยังพบว่า กลยุทธ์
การบริหารหอ้งสมดุโรงเรยีนเพือ่เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยการนำาตนเองของนกัเรยีนประถมศกึษา ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ์
หลัก  คือ  1)  กลยุทธ์พลิกระบบการประเมินผลเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยการนำาตนเองของนักเรียนประถมศึกษา 
2) กลยุทธ์ปลุกวิถีการนำาแผนสู่การปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยการนำาตนเองของนักเรียนประถมศึกษา  และ 
3) กลยุทธ์จุดประกายการวางแผนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยการนำาตนเองของนักเรียนประถมศึกษา
Abstract
  The objectives of this research aimed to 1) explore the current and ideal/ expected library 
management system to support self-directed learning of primary school students 2) to understand 
strange,  weakness,  opportunity  and  threat  of  library  management  system  for  self-directed 
learning of primary school students and 3) develop strategies for library management system 
to support self-directed learning of elementary school students. This research applied a mixed 
method approach. The quantitative information was gathered from 395 elementary schools. The 
qualitative information and data was taken from interview about the best practice school library 
and the best librarian from 3 elementary school libraries. The research instruments included 
interview form. The strategies were generated from TOWS Matrix. The  instruments  included 
questionnaires and interview forms. Data were analyzed using descriptive statistics and the 
technique called Priority Needs Index (PNI
modified
) was applied. The proposed strategies were 
verified by the experts.
  The results showed that: The current situation of library management system to support 
self-directed learning of elementary school students was rated at the lowest level both planning, 
implementation and evaluation. The expected situation of library management system to support 
self-directed learning of elementary school students was rated at a high level both planning, 
implementation  and  evaluation.  Regarding  the  development  of  school  library  management 
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strategies  to  support  self–directed  learning  of  elementary  school  students,  there  are  three:  
1) The strategy for turning over evaluation system to Support Self–Directed Learning of Elementary 
School Students 2) The strategy for put the plan into action to Support Self–Directed Learning 
of Elementary School Students 3) The strategy for inspire the planning to support self–-directed 
learning of elementary school students
คำ�สำ�คัญ: การบริหารห้องสมุดโรงเรียน  การเรียนรู้ด้วยการนำาตนเอง  นักเรียนประถมศึกษา
Keyword: Library management system, Self-directed learning, Elementary school students 
บทนำ�
  การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีความสำาคัญต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เป็นเครื่องมือสำาคัญและเป็นรากฐานใน
การพัฒนาความรู้ ความคิด ของเด็ก และเยาวชน รวมถึงประชาชนในประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ สภาพการ
ศึกษาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนับจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  จนปัจจุบัน  ก็ยังคงมี
ปญัหา เหน็ไดจ้ากงานวจิยัทีส่ะทอ้นถงึความลม้เหลวของการจดัการศกึษาในประเทศไทย ซึง่จากผลการตดิตามการปฏริปูการ
ศึกษาจากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 17,562 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 49.1 ของโรงเรียนทั่วประเทศ พบว่า การ
จดัการเรยีนการสอนของครยูดึผูเ้รยีนเปน็สำาคญั ยงัมคีณุภาพอยูใ่นระดบัรอ้ยละ 39.2 การจดักจิกรรมทีก่ระตุน้ผูเ้รยีนใหรู้จ้กั
คิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ มีคุณภาพอยู่ระดับ ร้อยละ 13.5 และครูสามารถนำาผลการประเมิน
มาปรับการเรียนและเปลี่ยนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพเพียงร้อยละ 21.6 ของสถานศึกษาทั้งหมด การประเมินคุณภาพทาง
ดา้นผูเ้รยีนพบวา่ ยงัมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัต่ำามากในทกุกลุม่ โดยเฉพาะความสามารถในการคดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์
มีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ มีคุณภาพระดับดีเพียงร้อยละ 11.1 และการมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีคุณภาพดีเพียงร้อยละ  26.5  ของสถานศึกษาทั้งหมด  สอดคล้องกับผลการ
สำารวจอัตราการอ่านหนังสือของคนไทย  เมื่อ  พ.ศ.  2551  พบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว  เด็กไทยอ่านหนังสือเพียง  2-5  เล่มต่อปี 
ซึง่เมือ่เปรียบเทยีบกบัประเทศในภมูภิาคอาเซียนถอืวา่เปน็อตัราสว่นการอา่นทีต่่ำามาก เนือ่งจากเวยีดนามมอีตัราการอา่นหนงัสอื 
60 เล่มต่อปี สิงคโปร์อ่าน 45 เล่มต่อปี และมาเลเซียอ่าน 40 เล่มต่อปี  (สำานักงานสถิติแห่งชาติ.  2551: ออนไลน์) 
  เมือ่ พ.ศ. 2554 สำานกังานสถติแิหง่ชาต ิไดส้ำารวจอตัราการอา่นหนงัสอืของคนไทย โดยเปรยีบเทยีบกบัป ี2551 พบวา่ 
ประชากรมอีตัราการอา่นหนงัสอืเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะในกลุม่เดก็เลก็อายตุ่ำากวา่ 6 ป ีทีม่อีตัราการอา่นหนงัสอืเพิม่ขึน้ จากรอ้ยละ 
36.0  เป็นร้อยละ  53.5  ส่วนกลุ่มผู้ที่มีอายุ  6  ปีขึ้นไปมีอัตราการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น  จากร้อยละ  66.3  เป็นร้อยละ  68.6 
(สำานักงานสถิติแห่งชาติ.    2554:  ออนไลน์)  ดังนั้น  การส่งเสริมผู้เรียน  ให้ใช้เวลาในการอ่านหนังสือให้มากขึ้น  จึงเป็น
สิ่งจำาเป็นที่ต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน  ซึ่งหน่วยงานท่ีจะใกล้ชิดและเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรวมถึง 
การพัฒนาความสามารถในการอ่านของผู้เรียน คือ ห้องสมุดโรงเรียน วิจารณ์ พานิช (2555: 15) กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวนี ้
ส่งผลให้ประเทศไทยมีการปรับระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งในปัจจุบันจึงเน้นไปที่วิธีการเรียนรู้  ความเจริญก้าวหน้าที่
เกิดจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและวิชาความรู้ต่างๆ จึงก่อให้เกิดวิทยาการใหม่ๆ มากมาย จนเป็นการยากที่จะนำาเอา
วิทยาการต่างๆ มาบรรจุไว้ในหลักสูตรและจัดสอนให้แก่ผู้เรียนได้อย่างครบถ้วน ดังนั้น สิ่งที่ครูผู้สอนควรจะเน้นย้ำาผู้เรียน
คือ การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการเรียนรู้โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้วยการนำาตนเอง (Self-directed Learning: SDL) 
(Hammond; & Collins.  1994: 51)
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  การเรียนรู้ด้วยการนำาตนเอง เป็นแนวคิดที่พัฒนาขึ้นในหลายประเทศ และได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
บุคคลที่เรียนรู้ด้วยการริเริ่มของตนเองจะสามารถเรียนได้มากกว่า มีความตั้งใจ จุดมุ่งหมายและแรงจูงใจในการเรียนสูงกว่า 
สามารถนำาความรู้ท่ีได้น้ันไปใช้ให้เกิดประโยชน์และยาวนานกว่าเมื่อเทียบกับบุคคลที่เรียนรู้โดยเป็นเพียงผู้รับหรือรอการ
ถ่ายทอดความรู้จากครู  ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองจึงเป็นทักษะที่สำาคัญประการหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (ไพฑูรย์ สินลารัตน์.  2550: 12) ครูจำาเป็นต้องลดบทบาทการสอนหรือการบรรยายหน้าชั้น แล้วมุ่งเน้นที่การออกแบบ
การเรียนรู้ และอำานวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน เช่น การใช้อุปกรณ์ช่วยสอน การตั้งคำาถาม กำาหนดปัญหา 
กระตุ้น  สร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก  เยาวชน  เรียนรู้ด้วยการศึกษาค้นคว้า  แก้ปัญหา  แสวงหาคำาตอบ  หรือแบ่งกลุ่มให้ไป
ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่สำาคัญ อาทิ ห้องสมุด ชุมชน วัด องค์กร สถาบัน ธรรมชาติรอบ ๆ ตัว หรือแม้กระทั่ง
บุคคล (เฉลียว พันธุ์สีดา.  2542: 7) ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้นั้น ย่อมจะต้องมีแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองควบคู่
กันไปด้วย ในที่นี้ย่อมหมายถึงห้องสมุดโรงเรียน  ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 2-4) ได้ส่งเสริม
และสนบัสนนุใหโ้รงเรยีนทกุแหง่พฒันาหอ้งสมดุใหเ้ปน็แหลง่เรยีนรูข้องโรงเรยีนและชมุชน เพือ่เปน็การพฒันาการศกึษาและ
คุณภาพผู้เรียนให้มีความรอบรู้  เป็นผู้ท่ีมีนิสัยรักการอ่าน  การค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งเพื่อให้การดำาเนินงานห้องสมุด
โรงเรียนประสบผลสำาเร็จและมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน  จึงได้ดำาเนินการจัดทำามาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนขึ้นใน  พ.ศ.  2552 
เพื่อนำามาใช้ในห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด 
  สภาพและปัญหาในการดำาเนินงานห้องสมุดโรงเรียนนั้น แม้จะตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2545 การวางแผนยทุธศาสตรใ์นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมฉบบัที ่11 รวมถงึมกีารกำาหนดมาตรฐานและตวับง่ชีห้อ้งสมดุ 
โรงเรียนเพื่อเป็นแผนแม่บทในการดำาเนินงานและพัฒนาคุณภาพห้องสมุด  จากการสำารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด
โรงเรียน พบวา่หอ้งสมดุยงัคงประสบกบัปญัหาในการดำาเนนิงานในดา้นตา่ง ๆ   ซึง่ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารไมใ่หค้วามสำาคญัตอ่หอ้งสมดุ 
ห้องสมุดขาดแคลนงบประมาณ  ห้องสมุดขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านบรรณารักษศาสตร์  ทรัพยากรสารสนเทศ
ไม่มีคุณภาพและไม่เพียงพอต่อความต้องการของครูและนักเรียน  ครูและนักเรียนไม่มีส่วนร่วมในการวางแนวทางการ
พัฒนาห้องสมุดของโรงเรียน  ครูบรรณารักษ์ต้องปฏิบัติการสอนหรือปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากงานห้องสมุด  ทำาให้ไม่มี
เวลาดูแลห้องสมุด  รวมทั้งนักเรียนและครูไม่มีส่วนร่วมในการวางแนวทางการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียน  (กาญจนา 
หรัิญเกษตร.  2549; จกัรพงศ ์เชดิสริพิงศ.์  2541; จนัทรพมิพ ์รตันเดชกำาจาย.  2551; จนัทมิา รชันวีงศ.์ 2547; จนิตนา บญุเรอืง. 
2552; ผิวพรรณ ป้อมอุ่นเรือน.  2547)
  จากความเปน็มาและปญัหาดงักลา่วเบือ้งตน้ จงึมคีวามสำาคญัและความจำาเปน็อยา่งยิง่ในการศกึษาการพฒันากลยทุธ์
การบริหารหอ้งสมดุโรงเรยีนเพือ่เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยการนำาตนเองของนกัเรยีนประถมศกึษา เนือ่งจากนกัเรยีนระดบั
ประถมศกึษาเปน็วยัทีม่คีวามพรอ้มทีจ่ะเรยีนรูใ้นทกุ ๆ  ดา้นอยา่งเตม็ศกัยภาพทัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน การแกป้ญัหา 
อย่างตรงประเด็นของห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ จะเป็นการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทางด้านการศึกษาจาก
ตน้เหต ุ เพราะการมหีอ้งสมดุโรงเรยีนทีม่คีณุภาพยอ่มจะสง่ผลใหผู้เ้รยีนสามารถเขา้ถงึความรูไ้ดต้ามความตอ้งการและผูเ้รยีน
ย่อมจะเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องและไร้ขีดจำากัดอีกด้วย  
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  1.  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารห้องสมุดโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ด้วยการนำาตนเองของนักเรียนประถมศึกษา
  2.  เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ของการบริหารห้องสมุดโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ด้วยการนำาตนเองของนักเรียนประถมศึกษา
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  3.  เพือ่พฒันากลยทุธก์ารบรหิารหอ้งสมดุโรงเรยีนเพือ่เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยการนำาตนเองของนกัเรยีนประถม
ศึกษา
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  1.  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ 
ปีการศึกษา 2555 จำานวน 32,212 โรงเรียน สังกัดโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ ประกอบด้วย 4 สังกัด ได้แก่ สถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)  สถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ศึกษาเอกชน (สช.) สถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถานศึกษาสังกัดสำานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร (กทม.) ใน 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร 
  2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษาศึกษา 4 สังกัด ใน 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร 
ประจำาปีการศึกษา 2555 จำานวน 395 แห่ง ซึ่งคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์การกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (Yamane. 
1973: 727-728) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ตามจังหวัดในแต่ละภาค และโรงเรียนในแต่ละ
จังหวัดตามสัดส่วน โรงเรียนละ 3 คน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,185 คน ประกอบด้วยผู้อำานวยการหรือรองผู้อำานวยการ
ฝ่ายวิชาการ บรรณารักษ์ และครู 
  3.  เคร่ืองมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่แบบสอบถามเกีย่วกบัสภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงคข์องการบรหิารหอ้งสมดุ 
โรงเรียนเพือ่เสริมสรา้งทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยการนำาตนเองของนกัเรยีนประถมศกึษาและแบบสมัภาษณห์วัหนา้หอ้งสมดุโรงเรยีน
ที่ห้องสมุดโรงเรียนได้รับรางวัลห้องสมุด  เพื่อศึกษาหลักและวิธีการบริหารห้องสมุดโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ด้วยการนำาตนเองของนักเรียนประถมศึกษา
  4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล กระทำาโดยส่งแบบสอบถามและการสัมภาษณ์   
  5.  การวิเคราะห์ข้อมูล    กระทำาโดย  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกของห้องสมุดโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT) แล้วกำาหนดกลยุทธ์การบริหารห้องสมุด
โรงเรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยการนำาตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยนำาผลการวิเคราะห์ปัจจัยจาก
ตาราง TOWS Matrix มากำาหนดเปน็กลยทุธฉ์บบัรา่ง ประเมนิและตรวจสอบความเหมาะสมและความเปน็ไปไดข้องกลยทุธ์
การบริหารห้องสมุดโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยการนำาตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษา จำานวน 2 ครั้ง 
คือ การประเมินความถูกต้องและความคลอบคลุม ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และการสนทนากลุ่ม (Focus group) 
ผูท้รงคณุวฒุทิีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ตรวจสอบความเหมาะสมทีม่ตีอ่การบรหิารหอ้งสมดุโรงเรยีนเพือ่เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูด้ว้ย
การนำาตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษา  ปรับปรุงและนำาเสนอกลยุทธ์โดยนำาผลการประเมินและตรวจสอบกลยุทธ์การ
การบริหารหอ้งสมดุโรงเรยีนเพือ่เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยการนำาตนเองของนกัเรยีนระดบัประถมศกึษามาปรบัปรงุแกไ้ข 
และนำาเสนอกลยุทธ์ฉบับสมบูรณ์
กรอบแนวคิดในก�รวิจัย
  การวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัไดศ้กึษา วเิคราะห ์สงัเคราะหเ์อกสาร รวมถงึงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่นำามากำาหนดกรอบแนวคดิ
ของการนำาเสนอกลยทุธก์ารบรหิารหอ้งสมดุโรงเรยีนเพือ่เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยการนำาตนเองของนกัเรยีนประถมศกึษา 
ประกอบด้วย การบริหารห้องสมุดโรงเรียน และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยการนำาตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
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 ส่วนที่1  ก�รบริห�รห้องสมุดโรงเรียน ประกอบด้วย ก�รบริห�รและง�นบริห�รห้องสมุด 
  การบริหาร หมายถึง การวางแผน (Planning) การนำาแผนสู่การปฏิบัติ (Implementation) และการประเมินผล 
(Evaluation) (Sears.  1950; Deming.  1993) สว่นงานบรหิารหอ้งสมดุ คอื งานบคุลากร  งานการเงนิ งานอาคารสถานที ่
และจัดหาครุภัณฑ์ งานจัดหาวัสดุสารนิเทศ และงานประชาสัมพันธ์ (กรมวิชาการ.  2536: 9-27)  
 ส่วนที่2 ก�รเสริมสร้�งทักษะก�รเรียนรู้ด้วยก�รนำ�ตนเอง ประกอบด้วย การเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะการเรียน
รู้ด้านต่างๆ 
  การเสรมิสรา้งการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย 4 ดา้น คอื 1) บรรยากาศในหอ้งเรยีน/หอ้งสมดุ 2) สมัพนัธภาพระหวา่งผูเ้รยีน
กับเพื่อน  3) สัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับครู 4) การจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ (ธนู ฤทธิกุล.  2542; 
ประกิตศรี เผ่าเมือง.  2546; ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ.  2552; พยอม ธัญรส.  2540; พิมพันธ์ เดชะคุปต์.  2544; พิศดี มินศิริ. 
2547) 
  ทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ ประกอบด้วย 6 ทักษะ คือ 1) ทักษะพื้นฐานในการเรียน  3) ทักษะการใช้สื่อต่างๆ และ
เทคโนโลยใีนการเรยีนรู ้ 3) ทกัษะการปรบัตวั ภาวะผูน้ำา และมคีวามรบัผดิชอบ  4) ทกัษะการคน้ควา้จากแหลง่เรยีนรู ้เรยีนรู ้
ผ่านประสบการณ์    5)  ทักษะการใช้จินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  6)  ทักษะด้านสังคมนานาชาติและทักษะข้าม
วฒันธรรม (วจิารณ ์พานชิ, 2555; Dave. 1976; Knowles. 1975; Skager.  1978; Brockett; & Hiemstra.  1991; Candy. 
1991)
  ผูว้จิยัสรปุความสมัพนัธข์องกรอบแนวคดิการวจิยัดงักลา่วขา้งตน้ นำาเสนอในแผนภาพกรอบแนวคดิในการวจิยั ดงันี ้
ตัวแปรต้น ตัวแปรต�ม
กลยุทธ์การบริหารห้องสมุดโรงเรียน
เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ด้วยการนำาตนเอง
การบริหารห้องสมุดโรงเรียน
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ด้วยการนำาตนเอง
สรุปผลก�รวิจัย
  1.  ผลวจิยัสภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงคข์องการบรหิารหอ้งสมดุโรงเรยีนเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูด้ว้ย
การนำาตนเองของนักเรียนประถมศึกษา พบว่า 
    สภาพปจัจบุนัของการบรหิารหอ้งสมดุโรงเรยีนเพือ่เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยการนำาตนเองของนกัเรยีนประถม
ศกึษา โดยภาพรวมมคีา่เฉลีย่ของระดบัการปฏบิตัทิกุดา้นอยูใ่นระดบันอ้ยทีส่ดุ โดยดา้นวางแผนมคีา่เฉลีย่ของการปฏบิตัมิาก
ที่สุด รองลงมาคือ ด้านการนำาแผนสู่การปฏิบัติ และด้านการประเมินผล 
    สภาพทีพ่งึประสงคข์องการบรหิารหอ้งสมดุโรงเรยีนเพือ่เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยการนำาตนเองของนกัเรยีน
การพัฒนากลยุทธ์การบริหาร
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ประถมศกึษา โดยภาพรวมมคีา่เฉลีย่ของระดบัการควรปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก โดยเรยีงลำาดบัดงันี ้คอื การประเมนิผล การนำา
แผนสู่การปฏิบัติ และการวางแผน  
  2.  ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ของการบริหารห้องสมุดโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ด้วยการนำาตนเองของนักเรียนประถมศึกษา มีดังนี้
    2.1 ด้านการประเมินผล ประกอบด้วย
      2.1.1 กลุม่การเพิม่คณุภาพการนำาเสนอผลงานและกำากบัตดิตาม  การลดจดุออ่นและภาวะคกุคาม คอื ควรม ี
กลยุทธ์การประเมินผลการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพื่อน    และการเสริมจุดแข็งและ
โอกาส  คือ  ควรมีกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลการจัดทำารายงานประจำาปี  และกลยุทธ์การกำากับติดตามการ
ประเมินผลเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
      2.1.2 กลุม่การประเมนิคณุคา่เพือ่สรา้งภาพลกัษณ ์การลดจดุออ่นและภาวะคกุคาม คอื ควรมกีลยทุธก์ารเพิม่ 
ประสิทธิภาพการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้อาคารสถานท่ีและครุภัณฑ์  และการเสริมจุดแข็งและโอกาส  คือ  ควรมี
กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลการใช้อาคารสถานที่และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อบรรยากาศการเรียนรู้
      2.1.3 กลุ่มการยกย่องเชิดชูและกระชับความสัมพันธ์   การลดจุดอ่อนและภาวะคุกคาม คือ ควรมีกลยุทธ์
การประเมินผลความสามารถของบรรณารักษ์ในการสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพื่อนและครู  และการเสริม
จุดแข็งและโอกาส คือ ควรมีกลยุทธ์การประเมินผลการยกย่องเชิดชูบุคคลดีเด่นทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์
      2.1.4 กลุ่มการลงทุนเพื่อความคุ้มค่า การลดจุดอ่อนและภาวะคุกคาม คือ ควรมีกลยุทธ์การประเมินผลการ
ใช้หนังสือของอาจารย์ และกลยุทธ์การประเมินผลการใช้งบประมาณเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียน และการ
เสริมจุดแข็งและโอกาส  คือ  ควรมีกลยุทธ์การกำากับติดตามผลการเปรียบเทียบความคุ้มค่าของราคาหนังสือจากสำานักพิมพ์
ต่าง ๆ
    2.2 ด้านการนำาแผนสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
      2.2.1  กลุ่มการประเมินผลการจัดหาและการใช้สื่อเทคโนโลยี  การลดจุดอ่อนและภาวะคุกคาม  คือ  ควรมี
กลยุทธ์การประเมินผลการจัดหาวัสดุสารนิเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ  และการเสริมจุดแข็ง
และโอกาส คือ ควรมีกลยุทธ์การประเมินผลการใช้วัสดุสารนิเทศที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน
      2.2.2 กลุม่การเพิม่ประสทิธภิาพการนำาเสนอขอ้มลูสูส่งัคม การลดจดุออ่นและภาวะคกุคาม คอื ควรมกีลยทุธ์
การเพิม่ประสทิธภิาพการประชาสมัพนัธด์ว้ยการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การเสรมิสรา้งบรรยากาศการเรยีนรู ้และกลยทุธก์ารเสรมิสรา้ง
การมสีว่นร่วมของบรรณารกัษใ์นการประชาสมัพนัธก์จิกรรมตา่งๆ ทีช่ว่ยสนบัสนนุความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรยีนกบัเพือ่นและ
ครู และการเสริมจุดแข็งและโอกาส คือ ควรมีกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์งานห้องสมุด
      2.2.3 กลุ่มหารายได้  การลดจุดอ่อนและภาวะคุกคาม คือ ควรมีกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้
เข้าห้องสมุด และการเสริมจุดแข็งและโอกาส คือ ควรมีกลยุทธ์การส่งเสริมการทำาวิจัย และกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพด้าน 
การจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
      2.2.4  กลุ่มยกระดับทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์  การลดจุดอ่อนและภาวะคุกคาม  คือ  ควรมีกลยุทธ์การ
สนับสนุนกรอบภาระงานบรรณารักษ์ให้ชัดเจน  และกลยุทธ์การส่งเสริมให้บรรณารักษ์เห็นความสำาคัญในวิชาชีพ    และการ
เสริมจุดแข็งและโอกาส คือ ควรมีกลยุทธ์การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างบรรณารักษ์ ครูและอาสาสมัครเพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด
      2.2.5 กลุม่การคดัเลอืกสือ่ทรพัยากรสารสนเทศ การลดจุดออ่นและภาวะคกุคาม คอื ควรมกีลยทุธก์ารสง่เสรมิ 
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ใหบ้รรณารกัษค์ดัเลอืกวสัดสุารนเิทศดว้ยตนเองได ้และการเสรมิจดุแขง็และโอกาส คอื ควรมกีลยทุธก์ารเชญิชวนสำานกัพมิพ ์
นำาเสนอหนังสือที่หลากหลาย
      2.2.6 กลุ่มการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรสถานที่และครุภัณฑ์  การลดจุดอ่อนและภาวะคุกคาม คือ ควรมี 
กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดอาคารสถานท่ีและครุภัณฑ์ให้เอื้อต่อการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  และการเสริม 
จุดแข็งและโอกาส คือ ควรมีกลยุทธ์การศึกษาดูงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
      2.2.7 การเพิ่มคุณภาพขุมทรัพย์แห่งปัญญา การลดจุดอ่อนและภาวะคุกคาม คือ ควรมีกลยุทธ์การวางแผน
การสนับสนุนการเพิ่มคุณภาพหนังสือเด็ก  และการเสริมจุดแข็งและโอกาส  คือ  ควรมีกลยุทธ์วางแผนศึกษาการจัดหาวัสดุ
สารนิเทศด้วยการใช้เทคโนโลยีและอบรมการใช้สื่อต่าง ๆ
    2.3 ด้านการวางแผน ประกอบด้วย
      2.3.1 กลุ่มการวางแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การลดจุดอ่อนและภาวะคุกคาม คือ 
ควรมีกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนประชาสัมพันธ์การเพิ่มพูนความรู้ด้านห้องสมุดที่จัดขึ้น เพื่อการเสริมสร้างการ
มีส่วนร่วมของบรรณารักษ์ในการสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพื่อนและครู  และการเสริมจุดแข็งและโอกาส 
คือ  ควรมีกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียนและ 
เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
      2.3.2 กลุ่มการจัดสรรงบประมาณเพื่อกิจกรรมคล่องตัว  การลดจุดอ่อนและภาวะคุกคาม คือ ควรมีกลยุทธ์
วางแผนการจดัสรรงบประมาณเพือ่สนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอนของอาจารยโ์ดยเนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั และการเสรมิจดุแขง็ 
และโอกาส คือ ควรมีกลยุทธ์วางแผนขอการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้
      2.3.3 กลุ่มการพฒันาคนพฒันางาน การลดจดุออ่นและภาวะคกุคาม คอื ควรมกีลยทุธก์ารวางแผนสะทอ้นกลบัไป
ยงัสมาคมหอ้งสมดุฯ และภาควชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตรท์ัว่ประเทศใหเ้หน็ความสำาคญัของหอ้งสมดุโรงเรยีน 
กลยุทธ์วางแผนสนับสนุนให้อาสาสมัครมาช่วยเพิ่มความรู้ให้บุคลากรในโรงเรียนให้รู้จักห้องสมุดและจัดกิจกรรมส่งเสริม 
การอา่น และกลยทุธก์ารเพิม่ประสทิธภิาพการวางแผนประชาสมัพนัธก์ารเพิม่พนูความรูด้า้นหอ้งสมดุทีจ่ดัขึน้ เพือ่การเสรมิสรา้ง 
การมสีว่นร่วมของบรรณารกัษใ์นการสนบัสนนุความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรยีนกบัเพือ่นและคร ู และการเสรมิจดุแขง็และโอกาส 
คือ  ควรมีกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนให้มีหัวหน้าห้องสมุดที่มีวุฒิทางบรรณารักษศาสตร์และการส่งเสริมให้มี
อาสาสมัครจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
      2.3.4 กลุ่มการสร้างแรงดึงดูดด้วยบรรยากาศการเรียนรู้  การลดจุดอ่อนและภาวะคุกคาม คือ ควรมีกลยุทธ์
การศึกษาดูงานเพื่อเปิดโลกทัศน์  และการเสริมจุดแข็งและโอกาส คือ ควรมีกลยุทธ์การสนับสนุนจากอาสาสมัครจากทุกฝ่าย
ช่วยปรับปรุงห้องสมุด
  3.  การพฒันากลยทุธก์ารบรหิารหอ้งสมดุโรงเรยีนเพือ่เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยการนำาตนเองของนกัเรยีนประถม
ศึกษา พบว่า กลยุทธ์การบริหารห้องสมุดโรงเรียน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก 36 กลยุทธ์รอง (15 กลุ่ม) และ 86 วิธี
ดำาเนินการ โดยกลยุทธ์หลัก 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย  1) กลยุทธ์พลิกระบบการประเมินผลเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู ้
ด้วยการนำาตนเองของนักเรียนประถมศึกษา  2)  กลยุทธ์ปลุกวิถีการนำาแผนสู่การปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย
การนำาตนเองของนักเรียนประถมศึกษา 3) กลยุทธ์จุดประกายการวางแผนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยการนำาตนเอง
ของนักเรียนประถมศึกษา
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อภิปร�ยผลก�รวิจัย
  จากผลการวิจัย มีประเด็นที่น่าสนใจสำาหรับการอภิปรายผล ดังนี้
  1.  ผลการวจิยัพบวา่ สภาพปจัจบุนัของการบรหิารหอ้งสมดุโรงเรยีนเพือ่เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยการนำาตนเอง
ของนกัเรียนประถมศกึษา โดยภาพรวมมคีา่เฉลีย่ของระดบัการปฏบิตัทิกุดา้นอยูใ่นระดบันอ้ยทีส่ดุนัน้ ดา้นวางแผนมคีา่เฉลีย่
มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการนำาแผนสู่การปฏิบัติ และด้านการประเมินผล ทั้งนี้เนื่องจาก ห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่ ไม่มี
บรรณารกัษ์ทีส่ำาเรจ็การศกึษาจากสาขาบรรณารกัษศาสตรโ์ดยตรงปฏบิตังิานในหอ้งสมดุโรงเรยีน โดยผูบ้รหิารจะมอบหมายให้
ครูคนใดคนหนึง่ในโรงเรยีนมาปฏบิตัหินา้ทีค่รบูรรณารกัษซ์ึง่ครบูรรณารกัษด์งักลา่วไมส่ามารถดำาเนนิงานหลกัของหอ้งสมดุได ้
ซึ่งได้แก่ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ การจัดชั้นหนังสืออย่างเป็นระบบ การสอนใช้ห้องสมุด 
และการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น นอกจากนีค้รสูว่นใหญท่ีไ่ดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัหินา้ทีบ่รรณารกัษ ์เปน็ครสูอนภาษาไทย 
แต่อาจจะมีครูที่อาสาสมัครบ้าง แต่ในทางปฏิบัติพบว่า ครูที่มาปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์ไม่สามารถดำาเนินการงานภายในห้อง
สมดุไดค้รบถว้น อกีทัง้งานหอ้งสมดุเปน็งานทีม่คีวามเฉพาะทาง ผูท้ีจ่ะปฏบิตังิานในหนา้ทีน่ี ้จงึควรจะมคีวามรูด้า้นงานหอ้งสมดุ 
ด้วย งานที่ครูได้รับมอบหมายให้ดูแลห้องสมุดนั้น จึงเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้นจากงานประจำาปกติภาระงานประจำาของครูทุกคน 
ในโรงเรียนนั้นมีเป็นจำานวนมาก ทำาให้ครูไม่สามารถบริหารจัดการให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ของโรงเรียนได้
  เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงตามลำาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ผลการวิจัยพบว่า การวางแผนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
เนือ่งจาก การวางแผนเปน็สิง่แรกทีผู่ป้ฏบิตังิานทกุคนสามารถคดิและตดัสนิใจไดก้อ่นสิง่อืน่ เมือ่ครไูดเ้ขา้รบัการอบรม ไดอ้า่น 
ไดเ้หน็สิง่ตา่ง ๆ  ทีม่ปีระโยชนต์อ่หอ้งสมดุกจ็ะนำามาประยกุตเ์พือ่นำามาใชใ้นหอ้งสมดุในเวลานัน้ สว่นดา้นการนำาแผนสูก่ารปฏบิตั ิ
เปน็ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่รองลงมา เนือ่งจากการปฏบิตัติามแผนทีว่างไวน้ัน้ อาจจะมเีวลาสำาหรบัการลงมอืปฏบิตันิอ้ย ในเวลาปกติ
ครจูะตอ้งปฏบิตังิานสอนนกัเรยีนในวชิาหลกัทีต่นเองรบัผดิชอบ อกีทัง้ยงัไดร้บัมอบหมายในสว่นของงานรวมของโรงเรยีนดว้ย 
ดังนั้น เวลาที่เหลืออยู่จึงจะแบ่งมาปฏิบัติงานของห้องสมุด และด้านการประเมินผลมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เนื่องจากทุกงานที่ครู
มีเวลาทำาให้ห้องสมุดมีปริมาณน้อยอยู่แล้วหรืออาจจะไม่มีเลย  ทำาให้ครูไม่ได้ให้ความสำาคัญกับการประเมินผล  จึงส่งผลให้
แทบจะไม่ปรากฏงานในส่วนประเมินผลในงานห้องสมุด
  สิง่ทีส่ะทอ้นในงานวจิยันีค้อื การใหค้วามสำาคญัของงานหอ้งสมดุ เมือ่ผูบ้รหิารมอบหมายงานโดยเพิม่ภาระใหค้รบูางคน 
มาดูแลห้องสมุดนั้น ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสม ทำาให้ผลที่ปรากฏในงานต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ของหอ้งสมดุไมเ่กดิขึน้ จงึไมเ่กดิบรรยากาศการเรยีนรูด้ว้ยการนำาตนเองของนกัเรยีนอยา่งแทจ้รงิทัง้ระบบการศกึษา ซึง่ผลวจิยั 
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐกาญจน์ ชาวสวน (2551: 86) พบว่า ผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการพัฒนาระบบงานห้องสมุดด้านบริการ  ห้องสมุดถูกละเลย  ขาดการดูแลรักษาและปรับปรุงให้สวยงามและน่าสนใจ 
ครบูรรณารกัษม์งีานสอนและงานทีไ่ดร้บัมอบหมายมาก เปดิบรกิารไมเ่ปน็เวลาทีแ่นน่อน  นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของจนิตนา บญุเรอืง (2552: 43) ใหค้วามคดิเหน็วา่ บคุคลหรอืผูบ้รหิารเปน็องคป์ระกอบสำาคญัทีส่ดุของการบรหิารหอ้งสมดุ 
เพราะเปน็ผูก้ำาหนดแนวทางการดำาเนนิงาน สามารถจดัสรรงบประมาณเพือ่จัดซือ้สือ่ทรพัยากรสารสนเทศ และสามารถดำาเนนิการ 
จดัวางตวับคุลากรได ้และงานวจิยัของสชุาดา คณุชมภ ู(2542: 45-49) พบวา่ ผูบ้รหิารเปน็ผูค้ดัเลอืกครบูรรณารกัษแ์ละแตง่ตัง้ 
คณะกรรมการรับผิดชอบห้องสมุด ทำาให้ครูที่ได้รับมอบหมายมีภาระงานมากขึ้นอย่างเห็นเด่นชัด
  การมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดจึงควรเป็นผู้ท่ีมีความรู้ด้านงานห้องสมุดและควรให้ปฏิบัติเฉพาะ 
งานห้องสมุด  เพราะงานห้องสมุดถือว่าเป็นอีกหน่วยงานหน่ึงท่ีต้องให้ผู้ท่ีเข้าใจและสามารถพัฒนางานห้องสมุดเพื่อพัฒนาผู้
เรยีนตอ่ไปได ้สอดคลอ้งกบัแนวคดิของมอนทลั-โอเวอรร์ลั (Montiel-Overrall.  2008: 50) ใหค้วามคดิเหน็วา่การกำาหนด 
ทักษะจำาเป็นที่สุดของบรรณารักษ์ที่ควรมี คือ การอ่าน การบันทึก และการนำาเสนอแนวคิด เพราะทักษะกลุ่มนี้ เป็นทักษะ
ความจำาเป็นพื้นฐาน  อาจมีการจัดอบรมและมีเวลาให้บรรณารักษ์ได้ฝึกฝน  ที่สำาคัญคือ  การมีช่วงเวลาให้บรรณารักษ์ได้จัด
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กิจกรรมเหล่านี้ให้กับผู้ใช้ จนกระทั่งกิจกรรมที่ดำาเนินการนั้นน่าสนใจและสามารถฝึกให้ผู้เรียนมีพัฒนาการต่าง ๆ อย่างเด่น
ชัด จะกลายเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเด่นของห้องสมุดได้
  งานของหอ้งสมดุมเีปา้ประสงคเ์พือ่สง่เสรมิใหม้ผีูใ้ชบ้รกิารเขา้ใชม้าก ๆ  จะไดช้ว่ยสง่เสรมิทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยการนำา
ตนเอง แต่ถ้าหากงานห้องสมุดไม่สามารถบรรลุสิ่งที่เป็นหัวใจหลักได้นั้น จะไม่สามารถส่งเสริมทักษะเหล่านี้ได้ สอดคล้องกับ
ลั่นทม ดวงเนตร (2551: 81) พบว่านักเรียนไม่นิยมใช้บริการห้องสมุด เพราะสภาพแวดล้อมของห้องสมุดไม่เอื้อต่อการใช ้
บริการ  เช่น  การจัดระบบหมวดหมู่ของทรัพยากรสารสนเทศไม่เป็นระบบ  ค้นคว้าลำาบาก  ครูบรรณารักษ์ไม่มีความรู้ด้าน
บรรณารกัษศาสตร ์มภีารกจิมาก ทรพัยากรสารสนเทศไมเ่พยีงพอ หรอืไมม่ปีระสทิธภิาพ ผูบ้รหิารขาดการนเิทศตดิตาม ขาด
การประชาสัมพันธ์การใช้บริการห้องสมุดต่อชุมชน ทำาให้ไม่ค่อยมีผู้เข้าใช้บริการมากนัก  และสอดคล้องกับไชยา  ภาวะบุตร 
(2542: 13) กลา่ววา่ งานบรหิารหอ้งสมดุเปน็การจดัตัง้และดำาเนนิการดา้นเทคนคิและบรกิาร โดยเกีย่วขอ้งกบังานอาคารสถานที ่
งานจดัหาครภุณัฑ ์งานจดัหาวสัดสุารนเิทศ งานบคุลากร งานการเงิน งานประชาสมัพนัธ ์ธดิารตัน ์เจรญิเขต (2551:124) และ
สมอลวดู (Smallwood.  2011) ใหค้วามคดิเหน็วา่ หอ้งสมดุควรตัง้อยูศ่นูยก์ลางของสถานศกึษา มกีารจดัพืน้ทีเ่ปน็สดัสว่น 
มีทรัพยากรสารสนเทศหลายประเภทและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ  ควรเพิ่มบริการ  เช่น  บริการช่วยสืบค้น 
และให้บริการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ  ห้องสมุดควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการทราบข้อมูลข่าวสารของห้องสมุด
โดยการจัดป้ายประชาสัมพันธ์และขยายการให้บริการให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 
  ด้านการประเมินผล พบว่า งานการเงินและงานประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด สอดคล้องกับ เกวลิน ดวงสวัสดิ์ 
(2553: 100) พบว่าการดำาเนินงานห้องสมุด ดำาเนินการท่ามกลางความขาดแคลนทั้งงบประมาณหนังสือ วัสดุ อุปกรณ์ และ
บุคลากร  ทำาให้ไม่สามารถดำาเนินการให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายได้  เพราะอาคารสถานที่ไม่เพียงพอ  ที่ตั้งห้องสมุดไม่เอื้อต่อ 
การขยายตัว ครูผู้รับผิดชอบขาดแรงจูงใจในการทำางานและขาดความรู้ มีภารกิจมาก ไม่มีเวลาดูแลห้องสมุด นักเรียนไม่ให้
ความสำาคญัและไมน่ยิมใชห้อ้งสมดุ เพราะสภาพแวดลอ้มไมเ่อือ้ตอ่การใชบ้รกิาร ไมเ่หน็คณุคา่ของการศกึษาคน้ควา้ ขาดแคลน
หนังสือใหม่ หนังสือมีน้อย งบประมาณในแต่ละปีไม่เพียงพอ ครุภัณฑ์ไม่เหมาะสมกับผู้ใช้ ขาดแคลนงบประมาณในการใช้
จ่ายเบ็ดเตล็ดในการจัดซื้อหนังสือ  วัสดุครุภัณฑ์  ทำาให้การดำาเนินงานโครงการจัดมุมหนังสือและห้องสมุดไม่บรรลุจุดหมาย 
เท่าที่ควร และสอดคล้องกับจักรพงศ์  เชิดสิริพงศ์  (2541: 100) และนงคราญ ใหม่หลวงกาศ (2544: 29) พบว่าด้านที่มี
ปัญหามากที่สุด  คือ  ด้านงบประมาณ  เพราะท้ังปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอและบรรณารักษ์ไม่มีส่วนในการจัดสรร 
งบประมาณของหอ้งสมดุ จะไมส่ามารถทำาใหบ้รรณารกัษม์สีว่นรว่มในการพฒันาหอ้งสมดุ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของยางและ
ชาง (Yang; & Cheng.  1997: 221)ได้ให้ความคิดเห็นว่า การบริหารห้องสมุดโรงเรียนในประเทศจีนส่วนใหญ่ คือ จะเน้น 
การศกึษาและเกบ็ขอ้มลูของการประเมนิผลในดา้นตา่ง ๆ  เพือ่นำามาคำานวณความคุม้คา่กบัการลงทนุในการจดัสรรงบประมาณ
ในครั้งต่อไป ยังรวมไปถึงการประเมินบุคลากรห้องสมุดเพื่อให้ทุกคนได้นำาเสนอสิ่งที่ต้องการพัฒนาตนเอง
  สว่นสภาพทีพ่งึประสงคข์องการบรหิารหอ้งสมดุโรงเรยีนเพือ่เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยการนำาตนเองของนกัเรยีน
ประถมศกึษา โดยภาพรวมมคีา่เฉลีย่ของระดบัการควรปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นการประเมนิผลมคีา่เฉลีย่มากทีส่ดุ รอง
ลงมาคอื ดา้นการนำาแผนสู่การปฏบิตั ิเนือ่งจากผูป้ฏบิตัเิหน็วา่การบรหิารหอ้งสมดุใหม้คีณุภาพมคีวามสำาคญัและจำาเปน็มากตอ่
การเรียนรูด้ว้ยการนำาตนเอง โดยใหค้วามสำาคญักบัการประเมนิผลมากทีส่ดุ เพราะการประเมนิผลเปน็การสะทอ้นผลลพัธข์อง
งานที่ปฏิบัติไปได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับค่าดัชนีความต้องการจำาเป็นของการบริหารห้องสมุดโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ด้วยการนำาตนเองของนักเรียนประถมศึกษา โดยประเด็นที่มีลำาดับความสำาคัญมากที่สุด คือ ด้านการประเมินผล 
รองลงมา  คือ  ด้านการนำาแผนสู่การปฏิบัติ  แสดงว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญกับการประเมินผล  ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของซาวาร์ด (Savard.  2007: 87-89) ว่า การดำาเนินงานห้องสมุดให้มีคุณภาพจะต้องมีการประเมินผลโดยเน้นที่
ด้านคุณภาพของสื่อทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการอยู่ในห้องสมุด เนื่องจากบรรณารักษ์เป็นผู้คัดเลือกสื่อต่าง ๆ  เข้ามาให้
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บริการ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการจัดระบบและรวบรวมไว้ เพื่อนำาผลการประเมินมาวางแผนและ
พัฒนาห้องสมุดในโอกาสต่อไป
  ด้านการนำาแผนสู่การปฏิบัติและการประเมินผล ในงานประชาสัมพันธ์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด สอดคล้องกับบิตเตอร์แมน
และโกดริง (Bitterman; & Godring.  2013: 3-6) กล่าวว่า การรายงานสรุปผลการทำางานของห้องสมุดมีความสำาคัญเป็น
อยา่งมาก เพือ่ใหห้อ้งสมดุไดท้ราบถงึผลการทำางานในแตล่ะป ีงานวจิยันีม้กีารสำารวจผลการประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุใน ค.ศ. 
2011-2012 พบว่า ห้องสมุดโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา จำานวน 79,000 แห่ง จาก 85,500 แห่ง มีการสรุปรายงานการ
ทำางานในห้องสมุดให้ผู้บริหารทราบ  1 ใน 4 ของห้องสมุดโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมหลังเลิกเรียนให้กับนักเรียน
ทราบ ซึง่ไดแ้ก ่การสนบัสนนุใหน้กัเรยีนรกัการอา่น โดยนกัเรยีน 100 คน ยมืหนงัสอืไปอา่น 110 เลม่ระหวา่งสปัดาห ์(รอ้ยละ 
65)  มีบริการการใช้คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 97) และนักเรียนอยากให้มีการจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียน (ร้อยละ 54)
  ดงันัน้ ประโยชนข์องการนำาแผนสูก่ารปฏบิตัแิละการประเมนิผลงานประชาสมัพนัธจ์ะสง่เสรมิใหง้านของหอ้งสมดุเปน็
ที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ผลดี คือ เมื่อผู้ใช้รู้จักห้องสมุดมากขึ้น จะเป็นการสร้างคุณค่าให้กับห้องสมุดได้เป็นอย่างดี
  2.  ผลการวจิยัพบวา่การบรหิารหอ้งสมดุโรงเรยีนเพือ่เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยการนำาตนเองของนกัเรยีนประถม
ศึกษา มี 3 กลยุทธ์หลัก 36 กลยุทธ์รอง (15 กลุ่ม) และ 86 วิธีดำาเนินการ โดยกลยุทธ์หลัก 3 กลยุทธ์ ได้แก่  1) กลยุทธ์
พลิกระบบการประเมินผล 2) กลยุทธ์ปลุกวิถีการนำาแผนสู่การปฏิบัติ 3) กลยุทธ์จุดประกายการวางแผน ดังนี้
    2.1 กลยุทธ์พลิกระบบการประเมินผลเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยการนำาตนเองของนักเรียนประถมศึกษา 
มีแนวทาง  คือ  การสนับสนุนและกระตุ้นให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและเห็นความสำาคัญของการประเมินผลในด้าน
การประชาสัมพันธ์  เนื่องจากจะได้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานประจำาปี การแจ้งข่าวสารในเรื่องที่ผู้ใช้ควรรับทราบเกี่ยวกับ 
การดำาเนนิงานของหอ้งสมดุตลอดป ีและเปน็การสรา้งภาพลกัษณข์องบรรณารกัษอ์กีดว้ย สอดคลอ้งกบัแลมเบริต์ (Lambert. 
2004: 72-79) ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดของโรงเรียนประถมศึกษาเป็นศูนย์สื่อสารสนเทศเพื่อศึกษาความแตกต่าง
ของการใช้ห้องสมุดจริงกับห้องสมุดที่ไม่มีผู้ใช้บริการ โดยค้นหาจากข้อมูล 3 ด้าน คือ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ตารางการ
ใช้บริการห้องสมุดและบทบาทของบรรณารักษ์ พบว่า ห้องสมุดที่มีการประชาสัมพันธ์ จะมีผู้ใช้เข้ามาใช้บริการอย่างพึงพอใจ 
งานวิจัยนี้ พบว่า นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 พึงพอใจการได้อ่านนิทานอย่างน้อย 30 นาทีต่อสัปดาห์ และนักเรียนประถม
ศึกษาปีที่  3-5  พึงพอใจการใช้สื่อที่ทันสมัย  ที่ได้รับข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทราบ  แต่ปัญหา  คือ  บุคลากร
ห้องสมุดขาดการส่ือสารประชาสัมพันธ์ระหว่างบรรณารักษ์ของห้องสมุดโรงเรียนด้วยกัน  ครูและคณะทำางาน  รวมทั้งการที่
บรรณารกัษ์ไมไ่ดท้ำาหนา้ทีบ่รรณารกัษอ์ยา่งเดยีว ดงันัน้ การประชาสมัพนัธจ์ะเปน็ประตดูา่นแรกทีจ่ะทำาใหผู้ใ้ชรู้จ้กัหอ้งสมดุและ
รบัทราบขา่วสารตา่ง ๆ  ทีห่อ้งสมดุจดัขึน้เพือ่ผูใ้ช ้อกีทัง้บรรณารกัษจ์ะตอ้งแจง้ขา่วประชาสมัพนัธใ์หบ้คุลากรทกุคนทราบดว้ย
    2.2 กลยุทธ์ปลุกวิถีการนำาแผนสู่การปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยการนำาตนเองของนักเรียนประถม
ศึกษา    มีแนวทาง  คือ  การสนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีชีวิตชีวา  บรรณารักษ์สามารถนำาเสนอ 
แนวความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อผลิตงานที่มีคุณภาพ  เพื่อให้ออกสู่สังคมอย่างมั่นใจและสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้ใน 
การเขา้มาใชบ้รกิาร สอดคลอ้งกบัซทัเทอรเ์บริก์ (Zetterberg.  1963: 22-24) กลา่ววา่ บคุลากรหอ้งสมดุจะตอ้งเปน็ผูน้ำาทาง
วชิาการ เพราะอยูท่า่มกลางความรูท้ีห่ลากหลาย จงึตอ้งเปน็ผูร้กัความกา้วหนา้เพือ่เปน็ตวัอยา่งและแนะนำาความรูต้า่ง ๆ  ใหก้บั
ผูใ้ชไ้ด ้สนบัสนนุกบังานวจิยัของทนัใจ สายแวว (2548) พบวา่ การทีน่กัเรยีนไมน่ยิมใชบ้รกิารหอ้งสมดุเพราะหนงัสอืเกา่และ
ไม่มีการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ ขาดการแนะนำาการใช้ห้องสมุดจากบรรณารักษ์ เนื่องจาก บรรณารักษ์ขาดประสบการณ์ 
หรือจบไมต่รงสายงาน ดงันัน้ หากบรรณารกัษไ์ดร้บัการฝกึประสบการณห์รอืเพิม่พนูความรูจ้ากการเขา้รบัการอบรมเพือ่พฒันา
งานเทคนิคห้องสมุด จะช่วยแก้ปัญหางานห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งนี้จะส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านขึ้นได้ 
สอดคล้องกบัชาน (2555) ที่ไดจ้ดัโครงการห้องสมุดมหศัจรรยต์ั้งขึน้เพือ่ให้เดก็ทุกคนสามารถอ่านหนงัสือไดโ้ดยไมถ่กูกีดกนั
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จากความแตกตา่งทางเศรษฐกจิและสงัคม อกีทัง้เปน็การปลกูฝงัใหเ้ดก็มเีชาวป์ญัญาและคา่นยิมทีด่งีาม โครงการนีม้หีลกัการ
ดำาเนินงาน  คือ  เปิดให้บริการกับเด็กทารกและวัยหัดเดิน  เป็นห้องสมุดที่ไม่หยุดนิ่งโดยจะมีการจัดกิจกรรมให้ทำามากมาย 
บริหารงานร่วมกันทั้งรัฐและเอกชน  เป็นห้องสมุดที่สนับสนุนสังคมทางการดูแลเด็กและมีการเชื่อมโยงบ้าน  โรงเรียนและ 
ห้องสมุดเข้าด้วยกันเพื่อสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เด็ก  ห้องสมุดน้ีมีสิ่งอำานวยความสะดวกท้ังการออกแบบพื้นเพื่อให้ความ
อบอุน่แกเ่ดก็ มทีีว่า่งหลากหลายมติเิพือ่สง่เสรมิการรบัรูด้า้นสมัผสัของเดก็และมกีารจดัสรรพืน้ทีเ่พือ่จดักจิกรรมใหแ้กเ่ดก็ การ
ให้บริการมีทั้งการยืม-คืนและมีโปรแกรมห้องสมุดที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเด็ก  เช่น การจัดค่ายในห้องสมุด นอกจากนี้โครงการ
หอ้งสมดุมหศัจรรยย์งัเปน็โครงการทีก่ระตุน้ใหเ้กดิการรณรงคก์ารอา่นในเกาหลมีากยิง่ขึน้ สอดคลอ้งกบัคนงึ บตุรคง (2547) 
พบวา่ กอ่นทีจ่ะมกีารพฒันาหอ้งสมดุนัน้ หอ้งสมดุไมส่ามารถใหบ้รกิารได ้เนือ่งจากขาดแคลนงบประมาณในการปรบัปรงุหอ้ง
สมดุ ดงันัน้ หอ้งสมดุจงึไมผ่า่นเกณฑม์าตรฐานขัน้ต่ำา แตห่ลงัจากดำาเนนิการจดัตัง้งบประมาณสำาหรบัโครงการพฒันาหอ้งสมดุ 
พบว่า ห้องสมุดมีความสวยงาม มีบริการยืม-คืน  มีการจัดนิทรรศการแนะนำาการใช้ห้องสมุด จัดนิทรรศการแนะนำาหนังสือ
ใหม่และเผยแพร่ข่าวสารเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้  จึงส่งผลให้ห้องสมุดของโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำาห้องสมุดโรงเรียน
ประถมศึกษา แต่ห้องสมุดยังสามารถจัดหารายได้เพิ่มเติมจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดสัปดาห์ห้องสมุด การจัดกิจกรรม
ขายของ การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานจากฝีมือนักเรียน เป็นต้น สอดคล้องกับหวางและซู (Hwang; & Hsu.  2011: 
234-237) ที่สนับสนุนว่า การจัดเตรียมสื่อทรัพยากรสารสนเทศให้พร้อมและมีการเสริมด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ด้วย จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การจัดกิจกรรมการอ่าน
โดยการทดสอบให้อ่านก่อนเรียน 10 นาที ระหว่างเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการอ่านเรื่องเดียวกัน ค้นคว้า
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และในตอนท้ายชั่วโมง ผู้เรียนทำาบันทึกจากการอ่านนั้นร่วมกับเพื่อน เพื่อตรวจสอบผลการอ่าน เขียน
สรุปความ เป็นต้น จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
    2.3 กลยุทธ์จุดประกายการวางแผนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยการนำาตนเองของนักเรียนประถมศึกษามี
แนวทาง คือ การสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล  โดยการกำาหนดภาพห้องสมุดในอนาคตที่
สามารถส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะบรรณารักษ์ที่สามารถเป็นตัวอย่างในด้านการพัฒนาตนเองเพื่อ
ให้ผู้ใช้เห็นความก้าวหน้าทางวิชาการที่ไม่หยุดนิ่งในห้องสมุด  ส่งผลให้ผู้ใช้มีทัศนคติที่ดีต่อห้องสมุดได้  สอดคล้องกับเคอบี 
(Kerby.  2010: 10-13) ให้แนวคิดว่างานด้านการประชาสัมพันธ์ว่าบรรณารักษ์สามารถเป็นตัวอย่างในการประชาสัมพันธ์
หอ้งสมดุไดท้กุเรือ่ง คอื การประชาสมัพนัธใ์หก้บัตวับรรณารกัษเ์อง โดยเฉพาะ เชน่ การสรา้งผลงานทางวชิาการใหเ้ปน็ทีรู่จ้กั
ในแวดวงคนในหมูม่าก ถงึแมว้า่จะทำางานในหอ้งสมดุโรงเรยีนขนาดเลก็กต็าม โดยบรรณารกัษส์ามารถเริม่จากการเปน็ผูเ้ขยีน
หนงัสอืสำาหรับเดก็ อกีดา้นหนึง่คอื การประชาสมัพนัธใ์หผู้ใ้ชบ้รกิารทราบขา่วสารในหอ้งสมดุ เพราะสิง่นีจ้ะเปน็ตวักระตุน้ใหผู้้
ใช้เข้ามาให้ความสนใจกับห้องสมุดมากขึ้น สอดคล้องกับพงศ์ศักดิ์ สังขภิญโญ (2538: 17-24)  กล่าวว่า มาตรฐานห้องสมุด 
ทัว่โลกไดร้บัแบบอยา่งมาจากประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยมกีารจัดทำามาตรฐานหอ้งสมดุโรงเรยีนครัง้แรกเพือ่อธบิายถงึคำาจำากดั
ความของวิชาชีพห้องสมุด  การฝึกอบรมบรรณารักษ์และวัสดุห้องสมุด  ต่อมาได้มีการจัดทำามาตรฐานห้องสมุดฉบับแรกที่
นำาไปใช้กับหลักสูตรของโรงเรียน  อีกทั้งมีการจัดทำามาตรฐานที่แนะนำาด้านบุคลากร  โสตทัศนวัสดุ  พื้นที่ห้องสมุด  จากนั้น
ใน ค.ศ. 1960  มีการจัดทำามาตรฐานห้องสมุดที่สำาคัญอีกฉบับซึ่งแสดงให้เห็นว่าห้องสมุดเป็นแหล่งความรู้ที่จำาเป็นต้องมีใน 
สถานศกึษาและอธิบายถงึความสำาคญัของบรรณารกัษไ์วด้้วย และมมีาตรฐานห้องสมดุฉบบัอืน่ ๆ  ทำาใหเ้กิดการยกระดบัจาก 
ห้องสมุดโรงเรียนเป็นการจัดตั้งศูนย์วิชาการในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความเจริญท้ังด้านการให้บริการและเทคโนโลยีท่ีนำา
มาใช้  
    ดงันัน้ บรรณารกัษค์วรใหค้วามสำาคญักบักจิกรรมทีส่ามารถชว่ยเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยการนำาตนเองของ
นักเรียนประถมศึกษาให้มากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมคู่ขนานไปกับหลักสูตรของสถานศึกษาของแต่ละแห่ง
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ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดโรงเรียน
  1.  กระทรวงศกึษาธกิารควรกำาหนดนโยบายทีช่ดัเจนในการสง่เสรมิการบรหิารหอ้งสมดุโรงเรยีน เพือ่เสรมิสรา้งทกัษะ
การเรยีนรูด้ว้ยการนำาตนเองของนกัเรยีนประถมศกึษา โดยกำาหนดใหม้คีรบูรรณารกัษป์ระจำาทกุโรงเรยีน และมหีนว่ยงานทีท่ำา
หนา้ทีส่ง่เสรมิ สนบัสนนุและพฒันาการบรหิารหอ้งสมดุโรงเรยีนเพือ่เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยการนำาตนเองของนกัเรยีน
ประถมศึกษาโดยเฉพาะ
  2.  สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรกำาหนดนโยบายและวางแผนการจัดสรร
บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ สื่อทรัพยากรสารสนเทศ สำาหรับห้องสมุดโรงเรียนอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับช่วงวัยและ
ความต้องการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยการนำาตนเองของนักเรียนประถมศึกษา
  3.  สมาคมหอ้งสมดุแหง่ประเทศไทย ควรมกีารจดัประชมุเพือ่วางแผนการกำาหนดวสิยัทศันข์องหอ้งสมดุโรงเรยีนและ
ผลักดันด้านวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  4.  ภาควชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์ควรมกีารวเิคราะห ์ปรบั และพฒันาหลกัสตูรบรรณารกัษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์โดยเน้นความสำาคัญของห้องสมุดโรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานสำาคัญของนักเรียนในการที่
จะสร้างทักษะการเรียนรู้แบบนำาตนเองเพื่อศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไป
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับห้องสมุดโรงเรียน 
  1.  การบริหารงานของห้องสมุดโรงเรียควรได้รับการส่งเสริมให้บริหารงานโดยผู้ที่มีความรู้ด้านห้องสมุดหรือจบ 
การศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อให้สามารถพัฒนาและจัดกิจกรรมห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
สำาคัญสำาหรับนักเรียน และทักษะด้านการบริหาร เพื่อสามารถจัดการงานห้องสมุดได้ 5 ด้าน คือ งานบุคลากร งานการเงิน 
งานอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ งานจัดหาวัสดุสารนิเทศ และงานประชาสัมพันธ์ 
  2.  ห้องสมุดโรงเรียนควรสร้างเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนางานด้านต่าง  ๆ  ของ
ห้องสมุด  เช่น  การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้  การแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างบุคลากร การพัฒนาด้านเทคโนโลยีห้องสมุด เป็นต้น 
  3.  หอ้งสมดุโรงเรยีนควรสนบัสนนุใหบ้คุลากรหอ้งสมดุมกีารพฒันาความรูแ้ละทกัษะทีเ่กีย่วขอ้งกบังานหอ้งสมดุ ไดแ้ก ่
การฝึกอบรมความรู้ใหม่ ๆ ด้านห้องสมุด การฝึกทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยี การศึกษาดูงาน และการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป   
  1.  ควรทำาวิจัยเก่ียวกับกลุ่มห้องสมุดดีเด่นหรือห้องสมุดต้นแบบในประเทศไทย  ในด้านการบริหารจัดการห้องสมุด 
เพื่อให้ได้ตัวอย่างการบริหารจัดการและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับห้องสมุดโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป
  2.  ควรทำาวจิยัเกีย่วกบัความสำาคญัและความจำาเปน็ของวชิาชพีบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตรต์อ่การทำางาน
ในห้องสมุดโรงเรียน  เพื่อท่ีจะได้ทราบถึงปัญหาท่ีแท้จริงของการบริหารบุคลากรหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ว่ามีความ
จำาเปน็เพยีงใดทีจ่ะมบีรรณารกัษป์ระจำาทกุโรงเรยีน เพือ่การเสนอในระดบันโยบายของประเทศใหก้ำาหนดตำาแหนง่บรรณารกัษ์
ประจำาห้องสมุดโรงเรียนต่อไป 
  3.  ควรทำาวจิยัเพือ่พฒันาหลกัสตูรการใชห้อ้งสมดุสำาหรบันกัเรยีนประถมศกึษาและมธัยมศกึษาใหม้คีวามสอดคลอ้ง 
เชื่อมโยงและต่อเนื่องในทุกระดับชั้น
  4.  ควรทำาวจิยัเพือ่พฒันาหลกัสตูรของภาควชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตรใ์นประเทศไทย สำาหรบัสรา้ง
แรงจูงใจให้นิสิตนักศึกษา  เห็นความสำาคัญกับห้องสมุดโรงเรียนและสร้างความตระหนักในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา 
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ห้องสมุดโรงเรียนต่อไป
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